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 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat 
dan karunia-Nya sehingga pelaksanaan kegiatan PPL UNY 2014  dan penyusunan 
laporan sebagai gambaran kegiatan yang telah dilaksanakan dapat terlaksana.. 
Penyusunan laporan ini merupakan bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan 
kegiatan pembelajaran di kelas. Melalui pengalaman di sekolah khususnya di kelas, 
diharapkan mahasiswa dapat mengerti keadaan nyata di lapangan dan mampu 
mengembangkan kembali keterampilan-keterampilan dalam mengajar. 
Terselesaikannya program hingga laporan pertanggungjawaban ini tentu 
karena adanya pihak-pihak yang telah banyak membantu. Untuk itu dalam 
kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan moral maupun 
materi. 
2. Segenap pimpinan dan Kepala LPPMP Universitas Negeri Yogyakarta. 
3. Dosen Pembimbing Lapangan, Bapak Eko Widodo, M.Pd yang telah 
membimbing kami baik di kampus maupun di lokasi. 
4. Kepala SMP Negeri 2 Playen, Bapak Drs. Faturochman yang senantiasa 
memberikan motivasi dan apresiasi kepada kami. 
5. Koordinator PPL SMP 2 Playen, Bapak Sarjono, M.Pd.I yang senantiasa 
memberikan motivasi kepada kami. 
6. Guru Pembimbing PPL SMP 2 Playen, Bapak Astungkoro Wibowo, S.Pd 
yang telah memberikan banyak masukan, ilmu, dan motivasi. 
7. Seluruh guru dan karyawan SMP Negeri 2 Playen yang telah banyak 
membantu kami. 
8. Seluruh teman-teman yang tergabung dalam kelompok PPL UNY di SMP 
2 Playen yang penuh semangat dan tidak terlupakan. 
9. Seluruh peserta didik SMP Negeri 2 Playen dan semua pihak yang telah 
memberikan dukungan, saran dan masukan. 
Kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam 
pelaksanaan PPL serta penyusunan laporan ini. Oleh karena itu, penulis mohon maaf 
dan mengharapkan kritik saran yang membangun. Semoga laporan ini dapat 
dimanfaatkan sebagai mana mestinya. 
Wonosari, 10 September 2014 
Mahasiswa, 
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Program Praktik Pengalaman Lapangan merupakan implementasi salah satu 
butir Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat dalam hal 
ini masyarakat sekolah. Kegiatan PPL menuntut mahasiswa untuk bisa berkreasi 
dalam penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama belajar di Universitas 
Negeri Yogyakarta dan kemudian dikembangkan dalam kegiatan kependidikan 
sebagai pendidik. 
Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) mahasiswa UNY telah 
dilaksanakan dari tanggal 2 Juli sampai dengan 17 September 2014. Kegiatan PPL 
bertujuan melatih mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan dan kemampuan yang 
telah dimilikinya dalam suatu proses pembelajaran sesuai dengan bidang studinya, 
sehingga mahasiswa dapat memiliki pengalaman yang dapat digunakan sebagai bekal 
untuk mengembangkan kompetensinya di masa yang akan datang dalam kaitannya 
sebagai pendidik. Pelaksanaan  kegiatan PPL secara umum meliputi tiga tahapan 
yaitu, tahap persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan dan evaluasi. Tahap 
persiapan meliputi pembekalan PPL dan pembelajaran mikro yang dilaksanakan di 
kampus UNY sebelum penerjunan ke lapangan. Tahapan pelaksanaan PPL meliputi 
tahap observasi potensi pengembangan sekolah yang meliputi observasi  kegiatan 
pembelajaran dan observasi fisik sekolah, identifikasi dan inventarisasi permasalahan, 
penyusunan rancangan program, dan pelaksanaan program. Pelaksanaan PPL di SMP 
Negeri 2 Playen  meliputi program pembuatan administrasi guru, pembuatan 
Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran, pembuatan kisi-kisi soal evaluasi, analisis 
penilaian, pengelolan laboratorium IPA, dan konsultasi baik guru pembimbing 
maupun DPL PPL. Setelah pelaksanaan peserta PPL wajib menyusun laporan yang 
kemudian akan dievaluasi oleh sekolah dan DPL PPL. 
Program berjalan baik melalui bimbingan  Dosen Pembimbing Lapangan dan 
Guru Pengampu. Selain itu, mahasiswa juga memperoleh pengalaman dan 
pemahaman mengenai proses pendidikan dan pembelajaran di SMP N 2 Playen, 
memperoleh pengalaman tentang cara berfikir, bekerja di lingkungan sekolah, dan 
ketrampilan untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah. 
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